


































































パ ク 質 側 の  
!
  "# は $$
%&'($は任意のアミノ酸) であること8, 9) や生
合成においてドリコールリン酸マンノースを供与体とす






では!& (  
!')!と呼ばれる部位が



















































































































されることが支持できる ()｡ 一方､ グリコシ
ドでは椅子型配座を保ったままでは環内酸素の孤立電子
対からの電子の流れ込みがおきないため､ 加水分解され
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